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Editorial
D. JOSE MARIA PIÑAR MIURA Y EL INSTITUTO DE LA GRASA
El pasado día 29 de diciembre de 2002 ha fallecido en Sevilla el Excmo. Sr. D. José María Piñar Miura, Doctor
en Ciencias Químicas y Ex-Alcalde de Sevilla, quien fue Presidente del Consejo Técnico Administrativo del Ins-
tituto de la Grasa y sus Derivados desde su creación en mayo de 1948 hasta el cese paulatino de las activida-
des de este Centro al comienzo de los años 1970, como consecuencia de cambios en la reglamentación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Para complementar las tareas del Director del Instituto, el Consejo Técnico Administrativo (CTA) era oficial-
mente el órgano representativo de los altos intereses científicos, técnicos, sociales y económicos de los secto-
res de la producción nacional a que sirve el Instituto. Como tal, le correspondía promover y cuidar las relaciones
del mismo con dichos sectores, atender las necesidades de asistencia técnica de éstos, así como orientar las
actividades del Instituto para satisfacer aquéllas en la medida que permitiesen los recursos disponibles y las co-
laboraciones que los peticionarios prestasen.
Los Vocales del CTA, en número no menor a seis, eran elegidos entre personalidades destacadas de los ci-
tados sectores. En 1948 estas personalidades eran D. Antonio Bergillo del Río (Sevilla), D. Fernando Carbonell
y de León (Córdoba), D. Cayetano Tamés Alarcón (Madrid) y D. Ricardo Rojas de Solís (Sevilla). Como Secreta-
rio actuaba el del Instituto, Dr. Jaime Gracian Tous.
En años posteriores, entre otras personalidades de la Administración y los sectores afines al Instituto, fueron
Vocales del CTA los siguientes señores: D. Lucio Lascaray Ondarra (Vitoria), D. Juan Muñoz Rojas (Antequera),
D. Leopoldo Salvador Gandarias (Sevilla), D. Ricardo de la Serna Lúquez (Arahal), D. Ramón Esteruelas Rolan-
do (Madrid), D. Ernesto Sant Salgado (Barcelona), D. Rafael de Medina Vilallonga (Sevilla), D. Eduardo Ortiz Uri-
be (Lejona), D. Antonio Navarro Velasco (Marchena), D. Pedro Ribosa Arnó (Barcelona), D. Alfredo Ribelles
Aguilera (Sevilla) y D. Eustasio de los Santos Piazza (Sevilla). A partir de 1965 actuó como Secretario del CTA
D. Antonio Vargas Romero y, a su fallecimiento, el Dr. D. José Manuel Martínez Suárez.
D. José María Piñar y los Vocales de los sucesivos CTA desarrollaron durante todo el tiempo de su actuación
muy satisfactoriamente la labor que oficialmente les estaba encomendada.
Como actuaciones personales de D. José María Piñar merecen destacarse las siguientes.
1. Adecuación en 1948 de la casa Nº 8 de la sevillana calle Santa Clara como sede provisional de los la-
boratorios de la Sección de Química, Secretaría, Biblioteca y Servicios Administrativos del Instituto.
2. Gestiones en el Ayuntamiento de Sevilla para la adquisición de los terrenos situados en la entonces Ave-
nida de Heliópolis (actualmente Avenida del Padre García Tejero) donde había de construirse el edificio destina-
do a Sede Central del Instituto.
3. Control de las obras de construcción de este edificio, según el proyecto de los arquitectos Sres. Toro Bui-
za y Fernández Vallespín.
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4. Organización del acto inaugural de la Sede Central del Instituto el día 23 de abril de 1953, con asistencia
del Jefe del Estado, Ministros de Hacienda, Educación Nacional, Agricultura, Industria, Comercio e Información
y Turismo, Presidentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de su Patronato “Juan de la Cier-
va”, Primeras Autoridades de Sevilla y representantes de todos los sectores industriales de grasas y de aderezo
de aceitunas. Este acto supuso alcanzar un importante apoyo financiero oficial para el futuro desarrollo del Ins-
tituto.
5. Intervenciones decisivas de D. José María Piñar en momentos difíciles para la construcción, en terrenos
del Cortijo de Cuarto, de los tres edificios destinados a “Almazara Experimental” y a Plantas Piloto para “Extrac-
ción de aceites por disolventes” y “Refinación de aceites”.
En noviembre de 1997, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la creación del Instituto, fue con-
cedida a D. José María Piñar la “Placa del Instituto de la Grasa” como reconocimiento a su destacada labor
como Presidente del Consejo Técnico Administrativo de este Instituto.
Descanse en paz este sevillano ilustre, el gran hombre que supo unir, a sus múltiples y muy diversas activi-
dades (empresariales, políticas, sociales, deportivas, etc.), un apoyo decisivo a las etapas iniciales del desarro-
llo del Instituto de la Grasa y sus Derivados, junto con D. Manuel Lora Tamayo, D. Juan M. Martínez Moreno, D.
Jaime Gracian Tous y D. José María Rodríguez de la Borbolla y Alcalá. 
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